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◆ 原 著 
1)  林佳奈子，桶本千史，八木信一．医療ニーズのある子どもと家族の支援における看護連携の現状と連携に対する看
護職者の意識．日本重症心身障害学会誌．2018；43(3)：433-41． 
 
◆ 学会報告 
1) 岡畑智恵，林佳奈子，桶本千史．医療ニーズのある子どもと家族を支援する看護職者が捉える現状と課題・要望．
第 44 回日本重症心身障害学会学術集会；2018 Sep 28-29；東京． 
 
◆ その他 
1)  笹野京子，齋藤佳余子，高木園美，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 5 回思春期ピア・カウンセラー養成講
座（前期）；2018 Jun 23-24, 30-1；富山． 
2)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 30 年度 富山県多職種連携 第 6 回小児医療的ケア実技研修会開催；2018 Jul 28；
富山． 
3)  桶本千史．呼吸ケアに関する基礎知識．平成 30 年度特別支援学校医療的ケア体制整備事業 医療的ケアに関する研
修会．富山県教育委員会；2018 Aug 23；富山． 
4)  桶本千史．先天性心疾患児の周手術期における母親・看護師間情報共有モデルの開発－先天性心疾患児と養育者の
セルフケア・依存的ケアに関する国内文献レビューより－．Toyama Academic GALA 2018；2018 Sep 14；富山． 
5)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．乳幼児の緊急時対応研修会－子どもの生命を救うために必要な知識と技術を習得
しよう－開催；2018 Sep 15；富山． 
6)  桶本千史．看護師の視点からみた心疾患児の生活－心疾患児の育児とセルフケア－．平成 30 年度 心臓病の子ども
のための講演会．富山県厚生部；2018 Sep 30；富山． 
7)  桶本千史．子どもの体調の観察ポイントと疾患の自己管理への支援について．平成 30 年度 小児慢性特定疾病療養
講演会・相談会．富山市保健所；2018 Oct 26；富山． 
8)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 30 年度 富山県多職種連携 第 7 回小児医療的ケア実技研修会 開催；2018 Dec 
15：富山． 
9)  笹野京子，齋藤佳余子，高木園美，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 5 回思春期ピア・カウンセラー養成講
座（後期）；2018 Dec 15-16；富山． 
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